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1 СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСК «СОВЕТСКОГО I ЖУРНАЛИСТА» ПОСВЯЩЕН СВЕРДЛОВСКО- I МУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА- 
I МЕНИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ.
БОЛЬШИНСТВО МАТЕРИАЛОВ НОМЕРА, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СТУДЕНТАМИ ВТОРОГО 
КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ, РАС­
СКАЗЫВАЮТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕК­
СНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ЗАВОДА В 10-й ПЯТИЛЕТКЕ, О ЗАВТРАШ­
НЕМ ДНЕ ПЕРЕДОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
З А В О Д  
С М О Т Р И Т  
В З А В Т Р А
Коллектив Свердловского инструментального завода, 
как и весь советский народ, напряженно трудится в за ­
вершающем году десятой пятилетки. С хорошим настро­
ением встретили заводчане 63-ю годовщину Великого 
Октября — план десяти месяцев успешно выполнен.
Сейчас в коллективе завода широко развернулось 
социалистическое соревнование под девизом «XXVI съез­
ду КПСС 26 ударных недель!» До Нового года еще 
есть время, а заводчане с гордостью говорят: многое из 
намеченного уже выполнено.
293,5 тысячи рублей — таков экономический эффект 
от мероприятий комплексного плана, ставших реальны­
ми делами. В этом году трудоемкость выпускаемых 
изделий снижена на 99,5 тысячи нормо-часов, сэконом­
лено более 40 тонн быстрорежущей стали, 411 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.
Освоение и выпуск образцов новой техники, нового 
высокопроизводительного инструмента — это основной 
показатель, характеризующий технический прогресс на 
предприятии. Коллектив завода изготовил опытные 
образцы фрез новой конструкции, гамму зуборезных 
головок повышенной точности и улучшенной геометрии. 
В этом году освоено серийное производство мелкомо­
дульных червячных фрез высокой точности из быстро­
режущей стали, червячных фрез для червячных колес 
с новым профилем. Применение в народном хозяйстве 
этих и других видов инструмента дало экономический 
эффект свыше трехсот сорока пяти тысяч рублей.
Освоение производства инструмента высокой точно- 
сти^предполагает сложные задачи обеспечения завода 
стабильной производственной измерительной техникой. 
На 1980 г. ставилась задача освоить и внедрить в про­
изводство все имеющиеся приборы и приспособления. 
Но и сейчас, в конце года, ряд дорогостоящих и необ­
ходимых производству приборов все еще находится под 
чехлом.
Значительное внимание в последнем году десятой 
пятилетки уделялось совершенствованию техники, вне­
дрению передовых технологических процессов. Один из 
таких эффективных процессов — обработка инструмента 
шлифовальными кругами из эльбора. Он активно вне­
дрялся в последнее время, но нехватка кругов ставит 
перед работниками цехов и технологическими службами 
завода вопрос о более рациональном их использовании.
Завод ощущает недостаток также в быстрорежущей 
стали. Поэтому немало усилий было принято в этом 
году с одной целью — экономить дефицитную сталь. 
Но выполнить все задуманное в этом направлении кол­
лективу завода не удалось. В 1981 г. работа по эконо­
мии быстрорежущей стали должна быть расширена.
Много внимания в этом году было уделено повыше­
нию качества продукции. Сейчас завод выпускает. 21 
наименование изделий, отмеченных государственным 
Знаком качества. Наибольший удельный вес продукции 
со Знаком качества — 55 процентов от общего объема 
выпускаемой продукции — достигнут в цехе № 4.
Многое сделано в завершающем году 10-ой пятилет­
ки, но еще больше предстоит сделать в первом году
11-ой. Задания по производству сложны: выпуск товар­
ной продукции должен вырасти на 3,9 процента, произ­
водительность труда — сразу на 3,6 процента, выпуск 
товаров народного потребления — на 17,6, выпуск 
инструмента со Знаком качества достигнет 41 процента.
Уже несколько лет идет техническое перевооружение. 
Оно дает заводу большие экономические выгоды, поэто­
му необходимо в 1981 г. вести работы по реконструкции 
более эффективно. Из больших строительных работ 
надо закончить строительство склада металлов, постро­
ить двухэтажные бытовые помещения в цехе № 10, 
построить площадку промышленных отходов, начать 
строительство очистных сооружений на вентиляционных 
выбросах термического цеха, реконструировать 4-х этаж ­
ный жилой дом.
В будущем году надо широко внедрять многостаноч­
ное обслуживание, осваивать новые технологические 
процессы.
Больше внимания нужно уделять обновлению и мо­
дернизации оборудования. Всего в 1981 г. предполага­
ется модернизировать и изготовить своими силами 18 
станков. Одна из главных задач в этом направлении — 
освоение тех станков, которые не были введены в дей­
ствие в этом году.
Многое делается на заводе для улучшения эстетиче­
ских условий труда, но не надо забывать и об улучше­
нии санитарно-гигиенических условий работы, о технике 
безопасности.
Идут последние недели десятой пятилетки. Все тру­
довые коллективы страны подводят итоги сделанному. 
Впереди — новая пятилетка, а значит и новые задачи. 
Сейчас на СИЗе разработан план технического и со­
циального развития завода на одиннадцатую пятилетку. 
Заводчане уверенно смотрят в будущее — новые трудо­
вые задачи им по плечу.
* 18 августа 1980 тда на 
СИЗе началась трудовая 
вахта в честь предстоящего 
партийного форума. В соц­
соревновании участвует кол­
лективы цехов, учг .ѵзв, 
б ри гад .-1240 рабочих с >3а 
взяли повышенные обяза­
тельства.
* 25 станочников обязан 
зались к дню открытия 
съезда выполнить 6 годовых 
заданий. Сегодня 13 рабо­
чих работают в счет второ­
го года одиннадцатой пяти­
летки. Среди них — комму­
нист первого цеха фрезе­
ровщик Н. Ф. Митрофанов, 
первым среди рабочих СИЗа 
выполнивший личную пяти­
летку; шлифовщики 7-го це­
ха, отличники качества Я. Д. 
Браславский и А. Асадулин,
заточник В. И. Якушенков
XXVI С Ъ З Д У  К П С С - Д О С Т О Й Н У Ю  ВСТРЕЧУ !
АДРЕСА ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
неоднократно одерж ивав­
ший победу в ходе ударной 
вахты. Пятилетнее задание 
закончили уже 137 рабочих 
СИЗа.
* Первый цех, инициатор 
заводского предсъездовского 
соревнования, неоднократно 
завоевывал первое место 
среди основных цехов. Здесь 
трудятся три бригады, со­
ревнующиеся между собой. 
Пока победу не только в 
цехе, но и на заводе одер­
живает бригада Г. А. К а­
менских.
* В ходе ударной вахты 
на заводе подано 75 рацио­
нализаторских предложений, 
62 внедрено в производство. 
Это позволило сэкономить 
43,4 тыс. рублей. Самым эф­
фективным признано рац­
предложение ветерана СИЗа
механика 9 цеха М. А. П е­
тухова по модернизации 
внутришлифовальной голов­
ки для шлифовки профиля 
резцов зуборезных головок. 
Экономия от использования 
его предложения составила 
4860 рублей.
* С целью повышения про­
изводительности* труда, эко­
номного использования ме­
таллов на заводе проводится 
смотр по рациональному ис­
пользованию рабочего вре­
мени, экономии энергетиче­
ских и материальных ресур­
сов. В цехе № 4 в октябре 
внедрено 67 предложений, 
позволивших еще более ра­
ционально использовать ра­
бочее время, которые при­
несли экономический эффект 
70 тыс. рублей.
* Третий цех. На участке 
старшего мастера А. П. Сур-
скова, где все 75 рабочих 
участвуют в соревновании 
за успешную встречу XXVI 
съезда партии, совсем не­
давно была освоена шли­
фовка шлиц протяжек на 
станках западногерманской 
фирмы Фриц-Вернер с уве­
личением диапазона выпу­
ска деталей. Сейчас здесь 
делают протяжки диамет­
ром от 25 до 140 мм.
* Бригадная форма опла­
ты труда — дело на СИЗе 
новое. Сейчас этот метод 
внедряется в производство. 
В девятом цехе бригадным 
методом работают 5 участ­
ков. Три из них в дни удар­
ной вахты, как и было з а ­
планировано в предсъездов­
ских обязательствах, пере­
шли на коллективную фор­
му оплаты труда.
Одиннадцать лет 
работает в цехе № 1 
коммунист Евгений 
Васильевич Васильев. 
Свой пятилетний план 
он выполнил к 100-ле­
тию со дня рождения 
В. И. Ленина и сейчас 
трудится в счет один­
надцатой пятилетки.
Активно включив­
шись в социалистиче­
ское соревнование 
«XXVI съезду — 26 
ударных недель», шли­
фовщик высшего раз­
ряда Е. В. Васильев 
решил к дню откры­
тия съезда выполнить 
еще одно годовое за­
дание.
На снимке: Е. В.
Васильев.
Фото А. Полушина.
ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
На проходившей 18 ноя­
бря конференции по подве­
дению итогов выполнения 
комплексного плана было 
отмечено, что главной зад а ­
чей строителей в уходящем 
году было ускоренное воз­
ведение нового склада ме­
таллов, в котором завод 
остро нуждается.
... Придя на строительную 
площадку, я поначалу уди­
вился: возле стены соседне­
го цеха возвышались два 
ряда колонн, перекрытых 
наполовину. Автокран при­
держивал новую колонну, 
вокруг которой суетились 
трое рабочих. Мое удивле­
ние попытался развеять 
прораб строительства А. В. 
Дубровских:
— Работа идет полным 
ходом, к первому декабря 
монтажники поставят короб­
ку здания и эстакады. Мы 
пока полностью обеспечены 
материалами и механизма­
ми. ■ Его поддержал мастер 
СМУ— 1 треста «Уралсталь- 
конструкция» Алексей Ш ав­
рин.
— Подрядный метод мы
используем только в край­
них случаях, в виде прямого 
договора. — Рассказывает 
главный инженер ОКСа 
Н. И. Чуфаров. — Прямой 
договор требует больших 
усилий для согласования 
с главком подрядчика. 
Строительные организации 
с неохотой идут на превы­
шение собственных планов 
и требуют от заказчика аб­
солютной подготовки объек­
та. Для выполнения мон­
тажных работ нам при­
шлось стянуть все резервы, 
срочно «выбить» все мате­
риалы, KQTOpbie поступают 
к нам из семи городов обла­
сти. •
Усилиями ^инженеров 
ОКСа и лично Н. И. Чуфа- 
рова было организовано 
бесперебойное снабжение 
стройки, быстрая ликвида­
ция временных задержек. В 
настоящее время нет только 
стенных панелей. Но из Кач­
канара поступило сообще­
ние, что один вагон уже от­
гружен, второй будет в бли­
жайшее время.
Итак, подрядная органи­
зация выполняет работы до­
вольно быстро, и задержки 
связаны лишь с договорной 
стороной дела.
— Мы понимаем преиму­
щества подряда, — продол­
ж ал Н. И. Чуфаров, — но 
все же основной метод на­
шей .работы—хозяйственная 
стройка.
Руководство идет на все, 
вплоть до снятия рабочих 
из цехов, чтобы удовлетво­
рить текущие нужды заво­
да. Трудно и с денежными 
фондами.
Уедут монтажники, а 
Кладка торцевых стен, уста­
новка ворот будут вестись 
собственными силами заво­
да, по хозяйственному спо­
собу. Отсутствие строитель­
ной бригады на предприятии 
не позволяет СИЗу широко 
вести капитальное строи­
тельство. А на очереди еще 
масса работы: реконструк­
ция бытовых помещений ко­
тельной, вентиляции терми­
ческого отделения, помеще­
ния КИП — все это будет 
выполнено старым неспеш­
ным способом.
Впрочем, как уже видно, 
ОКС завода приглашает 
подрядчиков на выполнение 
особенно сложных работ. 
Так будет и при запланиро­
ванном строительстве АТС. 
Это ускоряет работу, но не 
настолько, чтобы удовлет­
ворить все возрастающие 
потребности завода в про­
мышленных и жилых соору­
жениях.
Работники отдела иного 
пути пока для себя не ви­
дят, поэтому стараются до­
биться наибольшего эффек­
та и при существующем по­
ложении, т. е. поименении 
хозяйственного способа.
У работников ОКСа есть 
твердая уверенность, что в 
начале 1981 года склад ме­
таллов начнет свою работу. 
А вот о способах повыше­
ния эффективности хозяйст­
венного метода, видимо, 
строителям следует заду­
маться более основательно.
В. ФЕДОТОВ.
Слово о наставнике
УЧЕНИКУ—У ДАЧА, 
УЧИТЕЛЮ—РАДОСТЬ
Много лет назад сложи­
лась поговорка «Ученику — 
удача, учителю — радость». 
Д а и как иначе: ведь на­
ставник стремится вложить 
в ученика лучшую часть 
своего «я». Потому-то и 
ж дет он, волнуясь, отдачи, 
результатов, болезненно вос­
принимая каждый промах 
и радостно — каждую побе­
ду.
Ребята приходят на завод 
в основном из ГПТУ. П рак­
тические навыки у них, ко­
нечно, есть. Но чтобы такой
«мальчишка» стал квалифи­
цированным токарем, с ним 
нужно немало поработать.
Если наставник считает 
необязательным проникнове­
ние в мир увлечений подро­
стка., не хочет считаться с 
его взглядами и суждения­
ми, если у наставника не 
хватает терпения и добро­
ты, — никогда не дождется 
он доверия и уважения уче­
ника. А следовательно, вся 
работа его будет бессмыс­
ленной.
С Павлом Ивановичем
Кременским, членом Совета 
наставников первого- цеха, 
разговор начался около 
стенда «Наставник».0.н смо­
трел на экран посещаемоста 
LUPM и озабоченно качал 
головой:
— Как малые дети! Чуть 
не досмотрел — ищи ветра 
в поле. Опять вот пропуска­
ют, — и пояснил. — Двое 
пацанов сейчас у меня. Т а­
кие шебутные... За  ними 
глаз да глаз нужен.
— Недавно парнишку в 
армию проводили. — рас­
сказал позднее Павел И ва­
нович. — Когда он к нам 
на завод пришел, никто не 
знал, как к нему подсту­
питься. Виктор был из тех 
подростков, кого называют 
«трудными». Пришлось в 
буквальном смысле слова 
отвоевывать его у дурных 
компаний. Разговаривал с 
его дружками, приглашал 
мать, старался заинтересо­
вать художественной само­
деятельностью.
Кстати, я считаю, что са­
модеятельность — великая 
сила. Именно на репетиции 
особенно ярко раскрывают­
ся особенности подростка. 
Здесь легче всего найти 
«ключик» к его душе, обре­
сти доверие друг друга. Н е­
которые ребята считают, что 
самодеятельность — это не­
серьезно. А придут посмот­
реть на репетицию, да так 
и останутся. Энтузиазм, 
чувство спаянности «арти­
стов», возможность пока­
зать, на что ты способен, 
увлекают.
Так вот, о Викторе. Весе­
лый парень такой, бойкий. 
Энергия из него так и била. 
Мне нравилось наблюдать
за его работой. Конечно.
было у него немало прома­
хов, неточностей, но подку­
пала редкая уверенность в 
ловких движениях рук.
Однако, чтобы раскачать 
его, зажечь хоть какой-то 
интерес к работе, приходи­
лось затрачивать много уси­
лий. Что такое дисциплина, 
казалось, он не знал вооб­
ще. Надо было неустанно 
контролировать выполнение 
сменного задания, наблю­
дать, чтобы он не убежал 
раньше времени на обед, не 
опаздывал. О многом мы с 
ним переговорили. Я ста­
рался убедить его, что нель­
зя замыкаться в себе; пони­
мал, что ему трудно осво­
иться в новом коллективе. 
Надо было поддержать пар­
ня.
Однажды Виктор пришел 
посоветоваться: ему хоте­
лось сменить профессию то­
каря на более интересную 
— токаря-затыловіцика. Ну 
что ж. Я видел, что там 
действительно больше воз­
можностей для совершенст­
вования своей квалифика­
ции. Помог перевестись, по­
обещав, что буду рядом 
-с ним.
На глазах становился па­
ренек серьезнее. Отдавался 
работе целиком, и результа­
ты, конечно, повысились. 
Закончил ШРМ. Я ему про­
ходу не давал — учись! Без 
среднего образования сейчас 
никуда. Не сегодня, так 
после учиться все равно 
придется.
Сейчас он в Мурманске 
служит. Пишет своему бра­
ту, что все у него хорошо, 
на завод собирается, на 
наш. Мне приветы передает.
А для меня это — самая 
'большая радость. Значит, 
помнит меня, значит, верит. 
Вот отслужит, рядом рабо­
тать будем. Помогу, если 
надо...
И. БЕРЕЗОВСКАЯ. 
Фото А. Полушина.
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НОТ на производстве------
ТТ РИВЫЧНОЕ когда-то 
представление о заво­
де: темные цехи, с грохо­
том, с запахом машинного 
масла и металла, с пылью, 
с рядами грязно-серых стан­
ков — осталось в прошлом, 
теперь уже далеком для 
СИЗа времени.
Теперь культура труда 
другая.
Вот, например, укоренив­
шийся цвет станка —черный
НУЖНЫ лн 
В ЦЕХЕ 
РОМАШКИ?
или грязно-серый. Подсчита­
но, что если рабочий хотя 
бы раз в минуту будет пе­
реводить взгляд с блестя­
щей детали на станок тако­
го цвета, а потом на гряз­
ный пол, то потом для вос­
становления зрения ему по­
требуется примерно пять 
секунд. Получается, больше 
получаса из смены — вон. 
А самый благоприятный 
цвет для глаз — зеленый, 
или зелено-голубой, каким 
окрашено большинство стан­
ков на СИЗе.
— Ну, — скажут, —хва­
тил студент! — Тут надо 
план давать, соревнование 
развивать, производитель­
ность труда повышать, а он 
— про цвет. Да станок хоть 
ромашками разрисуй — он 
станком и останется!..
Действительно, в социа­
листических обязательствах 
цехов пункта о борьбе за 
такую неощутимую вещь, 
как эстетика производства, 
нет. Значит, и не соревну­
ются за нее?..
Опасные части станков и 
конструкций в цехах СИЗа 
окрашены в красный цвет. 
Вдоль проходов — белые 
ограничительные линии. Шу­
мовая и термическая изоля­
ция на производстве. Фор­
ма, размеры станка макси­
мально удобные для рабо­
чего. Все это — для безо-
Щ -
пасности труда.
Оборудованы уголки от­
дыха в цехах, свет, чистота 
и порядок, регулярное мы­
тье полов — а значит: у
рабочих хорошее настрое­
ние, нормальные условия 
для работы и, в конечном 
счете, повышается произво­
дительность труда. В лабо­
ратории НОТ подведены 
итоги смотра по научной 
организации труда на СИЗе 
от 14 ноября: внедрение
мероприятий НОТ на заводе 
за девять месяцев текущего 
года дало экономический 
эффект в 51 тысячу рублей.
Борьба за высокую куль­
туру труда — важное на­
правление в соревновании. 
Каждые полгода расхо­
дуется полтонны краски для 
полов, станков и оргоснаст- 
ки. Согласитесь, уже ощути­
мы затраты средств и труда 
на эту неощутимую вещ ь-  
эстетику производства.
Сейчас по требованиям 
НОТ организовано на заво­
де 90 процентов рабочих 
мест.
С повышением квалифи­
кации рабочих (в этом году 
улучшили свои навыки и 
умение 190 человек), с воз­
росшей механизацией и ав­
томатизацией труда на за­
воде (за 1980 год введено 
в действие 38 новых единиц 
оборудования, сегодня рабо­
тают 262 автомата и полу­
автомата, 13 станков с 
ЧПУ, электрокары) растет 
и культура труда.
Да, специального пункта 
в обязательствах нет. Но, 
выполняя многие пункты 
своих обязательств, работ­
ники СИЗа соревнуются 
между собою и по этому, 
не видному на стендах, на­
правлению. И соревнуются 
как видим серьезно. Мате­
риалы по культуре произ­
водства на заводе подаются 
на Всесоюзный смотр, про­
водимый ВЦСПС. Будем 
надеяться, что на этом смо­
тре работа коллектива 
свердловских инструмен­
тальщиков будет оценена по 
достоинству.
А. КАРЛИКОВ.
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Бригада Нины Степановны Ш ирыкаловой 
по праву считается одной из лучших в цехе 
№ 1 и на заводе, по итогам 1979 года она 
стала победителем в социалистическом со­
ревновании.
Сегодня этот небольшой коллектив, встав 
на трудовую вахту под девизом «XXVI съез­
ду КПСС — 26 ударных недель», работает, 
постоянно перевыполняя план.
На фото: (слева направо) ударники ком­
мунистического труда Н. П. Александрова, 
Т. П. Никулина, Г. С. Гайнулина, Н. С. Ши- 
рыкалова.
Есть на СИЗе давняя традиция: 
каждый год в честь Дня рож де­
ния завода, в октябре, проводится 
конкурс среди рабочих ведущих 
профессий за присвоение звания 
«Мастер — Золотые руки».
Хорошее название, важна и за ­
дача. Как сказано в приложении 
к Приказу № 120 от 19.09.80 го­
да, задача конкурса — «пропаган­
да ведущих профессий завода, по­
вышение мастерства, смекалки, 
творческого подхода к делу, ши­
рокое привлечение трудящихся к 
социалистическому соревнованию».
Такая ответственная цель, есте­
ственно, требует тщательной под­
готовки и детальной разработки 
всей программы проведения кон­
курса. Именно этого и не хватило 
нынешнему конкурсу, прошедшему 
18 октября. Судя по протоколу 
совещания организационной ко­
миссии от 08.10.80, большинство 
цехов практически не было готово 
к конкурсу. Например, в цехе 
№ 2, где был ответственным Юрий 
Кондратов, к тому времени не 
было создано даж е комиссии, что 
предусмотрено тем же распоряж е­
нием от 19 сентября. В цехе № 3 
(ответственный Соломеин), как го­
ворит выписка, «количество групп 
не определено». Вызывала опасе­
ние у руководителей и нехватка 
работы, особенно в цехе № 1 на
заточке ц цехе № 4 на участке 
автоматных резцов, где, кстати, 
только по этой причине не смогли 
выступить две дополнительные 
бригады.
Но нехватка металла —причина, 
не зависящ ая в большей мере от 
организаторов конкурса. Нужно 
отметить еще и то, что за послед­
ние два года количество участни­
ков уменьшилось. Но и здесь ви­
нить особенно некого: уменьшение 
количества рабочих р у к —причина 
объективная. Вопрос в друром — 
в организации конкурса, в том, 
чтобы в создавшихся новых усло­
виях он не потерял своего значе­
ния.
Хочется снова вернуться к про­
токолу и обратить внимание на 
дату проведения совещания. Н е­
достатки организации были вскры­
ты уже за десять дней до конкур­
са, значит, было время исправить 
многое и на итоговом совещании 
спросить с каждого ответственно­
го, удалось ли их устранить.^ Но 
другого совещания проведено не 
было и, по сути дела, к конкурсу
пришли с прежними упущениями. 
Правда, инженер по социалистиче­
скому соревнованию В. А. Ситни­
ков попытался меня успокоить: 
мол, эти огрехи устранили отдель­
но в каждом цехе, и все прошло 
хорошо, вот с подарками только 
произошла накладка...
Конечно, многое зависело и от
наглядной агитации, а то, что с 
ней обстояло не все благополучно, 
ясно уже все по тому же прото­
колу. Так, в цехе № 4, где пред­
седателем цеховой комиссии был
С. Д. Харин, не было иллюстра­
ции итогов конкурса. Практически, 
о победителях знали только они 
сами да их соперники. Недостаток 
наглядной агитации, как один из 
основных организационных недо­
статков, отмечался и технологом, 
руководителем группы оснастки
В. Н. Соломенным, который, в от­
личие от других ответственных 
лиц не пытался смахнуть все не­
удачи на нехватку металла.
О необходимости конкурса го­
ворить не приходится. В этом ме­
роприятии заинтересованы многие,
особенно молодежь. С каждым го­
дом процентный состав молодых 
участников по сравнению со «ста­
риками» растет. В цехе № 9, где 
нынешний конкурс наиболее удал­
ся (ответственный — мастер В. П. 
Федотов), по сравнению с прош­
лым годом количество участников 
выросло в три с половиной раза.
А вот опытные рабочие стали 
меньше участвовать в конкурсе.
А почему? Ведь этот конкурс 
для всех.
Из разговоров с рабочими стало 
ясно что с годами интерес к кон­
курсу теряется. Когда я спросила 
победительницу по заточке в цехе 
№ 1 E. Н. Ломаш, что побуждает 
ее участвовать в конкурсе, может 
быть, желание проверить еще раз 
свои силы, она даж е обиделась: 
«Силы свои я знаю, • ‘знаю силы 
соперников, но как профорг не 
участвовать не могу». Примерно 
тот же ответ был получен и от 
А. К. М амаева из цеха № 9. Он 
не мог отказать мастеру в участии 
в конкурсе тоже как профорг. 
Фрезеровщик-зуборез из того ж е
девятого цеха, не захотевший на­
звать свою фамилию, был более 
откровенен: «Какой мне интерес
соревноваться с двадцатичетырех­
летним, я знаю, что сильнее, и по­
беда будет моя». Оказывается, все 
дело в том, что соревнование про­
водится по двум возрастным груп­
пам: до 24 лет и с 24 лет и стар­
ше. Это — традиция. Но нужна 
ли она, если старый рабочий не­
охотно идет на соревнование с мо­
лодым, ему не интересно выпол­
нять одинаковые с ним задания.
Тогда возникает очередной во­
прос: а не стоит ли изменить тра­
дицию, сделать ее более приемле­
мой?
Об этом мы разговаривали с се­
кретарем комсомольской организа­
ции В. Уфимцевым. Он считает, 
что настало время перестроить си­
стему проведения конкурса. В об­
щих чертах это означает создание 
большего количества возрастных 
групп, т. е. дать возможность со­
ревноваться рабочим примерно 
одного возраста. Кроме того, не­
обходимо разделение по квалифи­
кации. Не надо дробить конкурс 
по цехам, а сразу выходить на 
общезаводское соревнование.
Этого требуют интересы общего 
дела.
С, ВОДОВОЗОВА.
КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ
ТРУДОВАЯ ЛЕТОПИСЬ
У каждого города, улицы, 
предприятия есть своя исто­
рия. Их настоящее и буду­
щее своими корнями уходит 
в прошлое. Богатая история 
и у Свердловского инстру­
ментального завода.
СИЗ образовался в самом 
начале Великой Отечествен­
ной войны, затем объеди­
нился с эвакуированным на 
Урал московским инстру­
ментальным заводом. В во­
енное время он выпускал 
продукцию для фронта — 
камеры и матрицы для ка­
либровки стреляных гильз, 
инструмент для ремонта са­
молетов, танков, снаряды к 
«катюшам». Завод успешно 
справлялся с задачами, воз­
ложенными Коммунистиче­
ской партией, и в 1945 году 
был награжден орденом 
Трудового Красного Знаме­
ни. Этой высокой наградой 
родины заводчане очень гор­
дятся.
С 1948 года на СИЗе по­
лучили распространение ско­
ростные методы обработки 
металлов резанием, что по­
зволило повысить произво­
дительность труда.
На заводе постоянно 
улучшались условия для вы­
пуска инструмента высокой 
точности: он снабжался не­
обходимыми прецизионными 
станками и приборами, ро­
сло число рабочих высокой 
квалификации. И результат 
налицо: в 1969 году на
ВДНХ было представлено 
14 наименований прогрес­
сивного инструмента, за ко­
торые коллектив завода был 
награжден дипломом ВДНХ 
I степени и дипломом П о­
чета.
Годы становления завода 
отмечены ценными трудовы­
ми починами., широким ох­
ватом рабочих завода соци­
алистическим соревновани­
ем, введением новых произ­
водственных помещений: 
термического цеха, кузницы, 
бытового корпуса.
В девятой пятилетке была 
закончена реконструкция за ­
вода, удвоилась площадь 
рабочих помещений, выро­
сли производственные мощ­
ности.
В десятой пятилетке заво­
дом освоено промышленное 
производство 55 видов но­
вого инструмента, 145 чело­
век добились наивысшего 
мастерства и работают с 
личным клеймом.
Сейчас завод встал на 
трудовую вахту в честь 
XXVI съезда КПСС. Этому 
событию посвящена выстав­
ка творчества самодеятель­
ных художников. Она пора­
довала всех и вызвала по­
ложительные отзывы.
Уверенной поступью ш ага­
ет завод из пятилетки в пя­
тилетку, и еще более слож ­
ные задачи предстоит ре­
шить ему в будущем. И без 
сомнения можно сказать, 
что его коллектив справится 
с любыми заданиями. Его 
история пополнится новыми 
достижениями.
В. ШАЛАЙ.
СЛОВО Б Е Р У Т  
ПРОГРАММНЫЕ“і ”
\ В 1975 году, на участие 
^токарной обработки протя- 
іж ек цеха № 3 СИЗа появи­
л и с ь  первые станки с число­
в ы м  программным управле­
н и ем  (ЧПУ). Насущная по- пока еще не совсем понят-
мость в модернизации про­
стого токарного станка со­
всем отпала. Встала новая 
задача: освоить и внедрить 
в производство эти новые,
НЕ ДАТЬ ПРОЕКТУ ЗАЛЕЖАТЬСЯ
Каждый день в окружаю ­
щую атмосферу только пя­
тым термическим цехом 
С И За выбрасывается
65,51 кг вредных примесей. 
Это 17,1 тонны в год. Мо­
жет быть, не слишком велик 
выброс на общем фоне всех 
предприятий. Но охрана 
окружающей среды в нашем 
городе поставлена сейчас 
очень остро. Чистота возду­
ха зависит от того, какое 
внимание каждое предприя­
тие уделяет этому вопросу. 
Тем более, что СИЗ нахо­
дится в плотно населенной 
части города, и рядом рас­
полагаются два детских 
комбината.
На протяжении ряда лет 
велся разговор на эту тему. 
Два года назад был заклю ­
чен договор с Челябинским 
отделением государственно­
го проектного института 
«Гипростанок», и в нынеш-
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
ОБЕЩАННОГО 
ВОСЕМЬ ЛЕТ ЖДУТ
В светлом переходе заво­
да взволнованно беседовали 
три женщины:
— Переталкивают из од­
них рук в другие...
— Электрики валят на 
цех, цех на электриков...
— Работать невозможно!
Последние слова застави­
ли оглянуться: в чем же
дело?
— Приходите к нам в 
прачечную, там все сами 
увидите.
Добравшись до заводской 
котельной, я спустилась в 
подвал, где находится пра­
чечная. Гора грязных спецо­
вок на полу у входа, мешки 
с содой, две стиральные м а­
шины, одна из которых не 
работает, а другая издает 
звуки, похожие на кашель 
больного — все это мало 
напоминает прачечную об­
разцового завода.
— Мы стираем белье для 
детского садика, для завод­
ской столовой, спецовки для 
всех цехов, чистим и утю­
жим белье, — рассказали 
Р. Я. Вершинина и J1. Ф. 
Запруднова, работающие в 
прачечной.
С трудом верится, что две 
женщины могут перестирать 
эту груду белья на двух 
машинах, которые попере­
менно ломаются. Но чистое
йтребность в подобных агре- 
йгатах на этом участке заво- 
Вда была продиктована ря- 
^дом  причин. Главная из них 
йта, что нарезка стружечных 
йканавок и нарезка зуба на 
^протяж ках производилась 
А вручную на обыкновенном 
йтокарном станке. Операция 
й считалась трудоемкой, ее по 
»усилиям и напряжению 
В можно сравнить с трудом 
ркузнеца-молотобойца.
Кроме всего прочего, то­
карная обработка протяжек 
вручную сказывалась и на 
низком качестве изготовлен­
ных деталей, производитель­
н о с т ь  труда была низкой.
— Попытки как-то изме- 
йнить такое положение были 
^ещ е до получения станков 
с ЧПУ, — рассказывает ру­
ководитель группы ЧПУ 
Светлана Ивановна Зыкова. 
— Например, хотели на ба­
зе простого токарного стан­
ка, путем его модернизации 
операцию нарезания зуба на 
протяжках сделать автома­
тической. Но из-за устарев­
шей элементной базы, смон­
тировать к, станку электрон­
ную стойку не удалось. 
После получения новых 
станков с ЧПУ, необходи-
ные на нашем производстве 
станки.
— Начали изучать техни­
ческую литературу, — про­
должает Светлана Иванов­
на,— послали своих специа­
листов в Армению на ин­
струментальный завод, где 
эти станки уже были осво­
ены. Опыт армянских ин­
струментальщиков, конечно 
же, помог нам во многом, 
но все-таки основную массу 
проблем технологического 
характера мы решили сво­
ими силами. Особенно труд­
но было с разработкой лю­
нета —специального поджи­
много устройства, приме­
няемого при обработке ва­
лов. И надо сказать, что с 
этой задачей мы справи- _ ■
лись и даж е лучше чем но. Особую трудность вы- ющими зелеными лампочка
армянские специалисты. звала сложность разработки ми, «колдовал» токарь Ва-
С вводом новых станков рабочих программ для стан- силии Андреевич Завьялов,
число операций по обработ- ка. Первое время процесс По моей просьбе он расска-
ке протяжек сократилось в расчета управляющих про- зал, как начинали они с то-
три раза, поэтому возникла грамм происходил без помо- варищами обслуживание
необходимость изменить 
схемы обработки. В этом
деле самое активное участие 
приняли сами рабочие — 
станочники цеха № 3 из 
бригады А. А. Ганова, это 
Ф. Г. Бакиров, В. А. Завь­
ялов, H. JI. Швейковский. 
Они первыми и начали ра- 
ботать на новых станках.
Не все, конечно, шло лад-
щи ЭВМ и отнимал много 
времени. Сейчас вместо 
двух-трех дней на изготов­
ление управляющих перфо­
лент затрачивается всего 
10— 15 минут. Сейчас в цехе ‘ 
№ 3 работает четыре станка
первых «програм-
нем году получен проект по 
реконструкции отопления и 
вентиляции термического 
цеха.
Проект принят дирекцией 
завода, и на 1981 год уже 
намечен комплексный план 
по строительной части про­
екта. Основная проблема в 
том, чтобы получить финан­
сы от министерства станко­
строительной и инструмен­
тальной промышленности 
СССР и достать нужное 
оборудование. Ввести про­
ект в действие намечено на 
следующую пятилетку, но 
проблем очень много. Глав­
ная задача состоит в том, 
чтобы не дать делу остано­
виться, чтобы нужный про­
ект не залеж ался мертвым 
грузом в отделах, а как 
можно скорее был введен 
в действие.
С. ЧЛЕНОВА.
своих 
мных»:
— Вообще, первое теоре­
тическое знакомство с этими 
станками мы проходили на 
занятиях техминимума, где 
специалисты рассказывали 
об электронном, механиче­
ском, гидравлическом
с ЧПУ. Я подошел к одно- устройстве и принципах р а ­
му из них. У пульта с мига- боты «программных». До
всего остального, что было 
в работе, доходили на прак­
тике. На первых порах были 
трудности в чтении перфо­
лент, много времени уходи­
ло на настройку резцов. 
Теперь это уже позади. 
Станки нам нравятся. Рабо­
тать стало значительно лег­
че, и производительность 
труда возросла в полтора- 
два раза.
Сейчас на СИЗе 13 стан­
ков с ЧПУ. Среди них — 
шлифовальные и токарные, 
фрезерные и сверлильные 
отечественного и зарубежно­
го производства. В одиннад­
цатой пятилетке станочный 
парк с ЧПУ значительно 
расширится. И это позволит 
поднять производительность 
труда, улучшить условия 
труда рабочих СИЗа.
А. ЩЕЛКУНОВ.
На снимках: Ф. Г. Баки- 
ров (вверху), В. А. Завья­
лов (внизу).
Фото А. Полушина.
Ч Е Г О  НЕ  З Н А Л  Т О К А Р Ь
белье аккуратными стопоч­
ками лежит на полке, не­
естественным белым пятном 
выделяясь на фоне пыльных 
стен. Это детское белье для 
заводского садика выстира­
но на той же самой машине, 
где стирают грязные замас­
ленные спецовки.
— А что же делать? Ре­
бятишкам белье нужно. 
Вторая машина не работает, 
вот и приходится стирать 
в одной.
Наш разговор прервали 
двое молодых лщдей. По-хо­
зяйски войдя в прачечную, 
они стали копаться в неис­
правной центрифуге. Ц ент­
рифуга наконец заработала, 
но радости на лицах жен­
щин не было:
—Ненадолго все это. Она 
уже два месяца ломается. 
А мы сидим и ждем, пока 
девятый цех и подстанция, 
к которым мы прикреплены, 
договорятся между собой, 
кто проведет ремонт.
— Восьмой год обещают 
построить новую прачечную. 
Приходил к нам инженер. 
Показывал проект. Вот это 
прачечная! Мечта! Все в ка­
феле, тепло, свет. Так бы 
на чертеже и поработали.
Когда же чертеж превра­
тится в действительность?
Н. ПЕТРАШОВА.
Сергей Иванович Киселев 
относился к тому разряду 
людей, которые начинают 
читать газету с последней 
страницы. До второй стра­
ницы Сергей Иванович, как 
правило, добирался с тру­
дом, засыпал. И получа­
лось, что статьи о пробле­
мах развития народного хо­
зяйства и многое другое он 
как-то упускал из виду. 
Но несмотря на это Сергей 
Иванович слыл отличным 
специалистом своего дела 
и добрым семьянином. Р а ­
боту свою он любил, с пла­
ном справлялся.
Так бы и не узнал наш 
герой о новых формах орга­
низации труда, если бы 
однажды не разговорился 
на эту тему с компетентным 
в этих вопросах человеком:
— Я двадцать пять лет 
работаю токарем, сейчас — 
по пятому разряду, сдельно, 
ни одного замечания не 
имею, планы перевыполняю. 
Почему должен . работать 
по другому, что за толк от 
этого бригадного метода? — 
горячился Киселев.
—В XI пятилетке бригад­
ный метод станет основной 
формой организации труда 
в нашей отрасли. С его по­
мощью решаются такие про­
блемы, как нехватка кад­
ров. Ведь при использова­
нии бригадного метода 
улучшится использование 
вспомогательных рабочих, 
которых сейчас не хватает 
почти в каждом цехе; со­
кратится время простоев,
— Но это ладно, у меня — 
разряд, я высококвалифици­
рованный специалист, зачем 
мне бригада? — Сергей Ива­
нович Киселев знал цену 
своему труду.
Бригадный метод гаран­
тирует рабочему его сред­
нюю заработную плату (ес­
тественно, что он не снизит 
производительность тр у д а). 
А в будущем все будет ре­
шать коэффициент трудово­
го участия (КТУ), целиком 
и полностью зависящий от 
рабочего.'
— Мне в цехе «завсегда» 
самые ответственные заказы 
поручали. Как поступает та­
кой заказ, что потрудней, 
так меня ищут. А кто мне 
даст гарантию, что в брига­
де меня не «обидят»?
— Работа на один наряд 
и распределение заработка 
по КТУ исключает понятие 
«выгодной—невыгодной» ра­
боты, потому как бригада 
сама заинтересована в более 
рациональном Использова­
нии своих кадров. Один из 
наиболее важных факторов
—это распределение работы 
в соответствии с квалифи­
кацией рабочих.
— Что, если я уживусь 
с бригадой, человеческая 
душа — потемки, поди в 
ней разберись! Ведь не 
знаешь, какие туда люди 
попадут, что навязывать се­
бя? В этой бригаде смысла 
нет.
— По организации таких 
бригад на С И Зе работает 
ряд исследовательских 
групп. Они решают такие 
вопросы, как совмещение 
профессий, вопросы плани­
рования и даж е психологиг 
ческой совместимости.
— Значит, как в сборной 
по хоккею, психологическое 
совмещение ищете. Раз у 
вас все хорошо, так и охва­
тывайте весь завод сразу.
— В данное время по 
этому методу работает на 
заводе 61 бригада. Это при­
близительно 32 процента из 
всего числа работающих. 
Движение новое и требует 
повышенного внимания в 
период подготовительной 
работы (о чем упоминалось 
выше). К концу XI пятилет^ 
ки намечено перевести на 
новый метод организации 
труда более 60 процентов 
всех работающих.
Уповать на то, что Сергей 
Иванович Киселев бросится 
со всех ног к администра­
ции завода с просьбой пере­
вести его в бригаду; не при­
ходится. Хотя, особенно в 
последнее время, учащаются 
такие случаи, когда рабочие 
обращаются с такой прось­
бой, и им помогают. Надо 
заметить, что Сергей И вано­
вич Киселев —лицо вымыш­
ленное. Но многие рабочие, 
которые действительно име­
ют плохое представление о 
бригадном методе, лица 
вполне реальные. Им отве­
чал на вопросы старший 
инженер труда и заработной 
платы В. Д. Мехряков. В 
заключение он добавляет: 
«Бригадный метод—это как 
раз то, что нужно: высоко­
квалифицированный специа­
лист в своем деле не усту­
пает иногда некоторым
инженерам, и часто эта
причина приводит к тому, 
что мастер не заинтересован 
в каких-либо творческих
поисках. И именно бригад­
ный метод стимулирует 
творческую активность ра­
бочих, дает возможность 
проявить инициативу». Р а з­
ве только для этого не сто­
ило придумать новую орга­
низацию труда?
А. БУРКОВ,
О СМОТРАХ, ВСТРЕЧАХ И КРУЖКАХ В ЗАВОДСКОМ КЛУБЕ
1. Что Вы знаете о предстоящем смотре?
2. Сколько коллективов художественной самодеятель­
ности работает на заводе?
3. Что Вы можете сказать об университете культуры 
СИЗа?
4. Ваше мнение о встречах с артистами театров, показе 
кинофильмов в клубе.
5. Ваши пожелания.
Десять человек, кандидатуры которых никем специ­
ально не выбирались, ответили на эти вопросы.
Надо заметить, что обра­
щаясь к заводчанам, я уже 
имела представление о пла­
не культурно-массовой ра­
боты на СИЗе; немного 
рассказала об этом и заве­
дующая клубом 3. А. Мо- 
хова, а на конференции про­
звучали слова: «Провели
смотры художественной са­
модеятельности».
Что смотр—дело популяр­
ное, что к нему с удоволь­
ствием готовятся, понятно 
из ответов: 8 человек из 10 
знают, когда он будет, а 
четверо готовятся к участию 
в нем.
. Со вторым вопросом ока­
залось сложнее: о сущест­
вовании ВИА знают семь 
человек, о театре миниатюр 
— трое.
Л. Беляева (1 цех) и
Л. Варгина (4 цех) счи­
тают, что заводу нужны 
хоровой и танцевальный 
коллективы, а В. Гудин и
А. Ушаков (1 цех) не прочь 
заниматься в кружке гита­
ристов. Наверняка, многие 
поддержали бы п р ед ^ж е- 
ние об организации этих 
кружков. Кстати, работа 
танцевального кружка была 
‘запланирована на 1980 год.
Мне показалось, что мало 
знают заводчане об универ­
ситете культуры на их пред­
приятии: только 3 человека 
имеют представление о нем. 
Примерно раз в месяц про­
водились лекции с показом 
кинофильмов.
— Какая лекция была по­
следней?
Связь с артистами—наибо­
лее знакомая область: де­
вять работников из десяти 
бывали на таких встречах. 
П равда, когда и с кем была 
последняя, осталось для ав­
тора этих строк тайной.
Завершив свою неболь­
шую викторину, «Знаете ли 
йы свой завод?» и мысленно 
отдав пальму первенства 
Л. Беляевой как самому 
компетентному собеседнику, 
я вновь отправилась на чет­
вертый этаж  в кабинет за ­
ведующей клубом.
— Танцевальный и хоро­
вой коллективы, кружок ги­
таристов необходимы, но 
пока у завкома нет денег, 
чтобы оплачивать работу 
руководителей. Единствен­
ное, что можно сейчас сде­
лать, и мы делаем,—создать 
танцевальный кружок по 
принципу самоокупаемости, 
—сказала Зоя Александров­
на.—Университет культуры? 
Не слушайте, что говорят, 
просто отнекиваются (Это 
к тому, что на вопрос смо­
гли ответить трое из десяти 
— Л. Р.), вот списки есть, 
занятия — раз в месяц.
Хотелось спросить, в спи­
сках ли дело?
А смотры на заводе, гово­
рят, действительно проходят 
хорошо. Верится, что нала­
дится дело и с кружками и 
с университетом. В следую­
щий раз десять человек рас­
скажут об этом.
Л. РЕВИНА.
ПО ПРИНЦИПУ
«ЦЕХ—КЛАСС»
ОРГАНИЗОВАНО ШЕФСТВО КОМСО­
МОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА  
НАД УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ № 120.
«Есть ли у вас дети?» 
Этот вопрос я не задавала 
людям, с которыми разго­
варивала. Но я твердо знаю, 
что дети у них есть, и не 
один—два, а целые классы. 
Они, конечно, не являются 
родителями учеников этих 
классов. Они — их шефы, 
и поэтому доля ответствен­
ности за судьбу и мораль­
ный облик подшефных ле­
жит и на них.
Речь идет о педотряде 
комсомольцев СИЗа и их 
подшефной школе № 120. 
Надо сразу оговориться: 
шефами — реальными, ока­
зывающими помощь — явля­
ются не только комсомоль­
цы. Практически весь завод 
— шеф. Но вся основная 
работа проводится по ком­
сомольской линии, да и ко­
му, как не комсомольцам 
заниматься с непоседливы­
ми, любопытными, веселыми 
ребятами. Воспитывать себе 
смену — прямой долг ком­
сомола.
В педотряд входят ком­
сомольцы, ответственные за 
шефскую работу в своем 
цехе. Контролирует работу 
заводской комитет BJ1KCM, 
его секретарь В. Уфимцев, 
который непосредственно яв­
ляется членом совета соци­
ально-педагогического ком­
плекса микрорайона школы 
№ 120, секции идейно-поли­
тического воспитания. Он 
рассказал мне о работе з а ­
водского педотряда.
—В прошлом учебном го­
ду шефская работа была 
поставлена слабо. Нынче 
дело лучше. В августе это­
го года было разработано 
положение о соревновании 
между цехами по принципу 
«цех — класс». Ответствен­
ные за шефскую работу ча­
сто приходят в школу, ре­
бята приходят к нам. Пока 
за полторы четверти сдела-
Есть на СИЗе хорошая 
традиция — ежегодно 
коллектив отмечает День 
завода. В нынешнем го­
ду умельцы-рабочие по­
святили этому дню свою 
выставку.
Выставка самодеятель­
ных художников завода 
вызвала большой интерес 
зрителей.
Здесь были представ­
лены рисунки, резьба по 
дереву, гравюры, вышив­
ки и многое другое, сде­
ланное не только руками 
заводских рабочих, но и 
их детей.
На снимках: экспона­
ты выставки.
Фото А. Полушина.
но не много, но уж е прове­
дено несколько совместных 
мероприятий, последнее из 
них—празднование 63-й го­
довщины Великой Октябрь­
ской социалистической рево­
люции. Представители под­
шефных классов участвуют 
•у нас в командной эстафете 
в составе команды шефст­
вующей бригады. Проведе­
но несколько экскурсий по 
заводу, поездка в Кунгур- 
скую ледяную пещеру.
Мы стараемся помогать 
школе не только материаль­
но, что, в 'основном, идет 
по линии завкома, но и, 
если так можно выразиться, 
морально. Шефы-комсомоль­
цы помогают ребятам про­
водить пионерские сборы, 
комсомольские собрания. 
Общение с представителями 
рабочего класса очень в аж ­
но для ребят. Это с одной 
стороны. С другой стороны, 
комсомольцы с желанием 
работают со школьниками.
Но главная наша забота
— «трудные» дети. У к аж ­
дого из них должен быть 
индивидуальный шеф. Это 
еще не у всех так. Очень 
трудно найти кадры, осо­
бенно в цехах, где малочис­
ленная комсомольская орга­
низация, — многие у нас 
ведь учатся в вузах, техни­
кумах, LIJPM. Но педотряд
— дело перспективное, по­
лезное, и работа постепенно 
наладится.
Я разговаривала с луч­
шими шефами — Леной Не- 
волиной и Николаем Гал­
киным и убедилась: работа 
идет. К двадцатому декабря 
комсомольские организации 
всех цехов будут отчиты­
ваться о шефской работе за 
1-е полугодие. Думается, 
листы их отчетов не будут 
пустыми.
С. БОЯРСКИХ.
ТЭ абочие СИЗа гіри- 
А выкли к стенной газе­
те «Инструментальщик», ко­
торая появляется два раза 
в месяц, первой поздравляя 
с праздниками.
Представим себе группу 
людей у только что вышед­
шего номера «Инструмен­
тальщика», что они могут 
сказать о газете?
От секретаря комсомоль­
ской организации завода
В. Уфимцева, слышим:
— Мне, как читателю, га­
зета кажется не особенно 
интересной. Не могу я наз­
вать ни одного материала, 
который бы запомнился. 
Нет критических выступле­
ний, нет тем, которые бы 
заинтересовали читателя.
А вот еще одно мнение:
. — Мне газета нравится. 
Интересная газета, — гово­
рит заведующая парткаби­
нетом H. Н. Ошева, —раду­
ют материалы о рабочих за ­
вода, о новых событиях в 
жизни трудовых коллекти­
вов. Вот только жаль, что 
делает Владимир Андреевич 
газету в последний день, 
когда сроки поджимают, и 
все сам... Бросает он все 
другие дела и садится за 
газету. Мало в ней выступ­
лений членов парткома, зав­
кома, рабочих и служащих 
завода.
Член редколлегии газеты, 
художник В. В. Ведерников 
поделился своими размыш­
лениями по поводу выпуска:
— Газету нужно выпу­
скать не за один день. А на 
художественное оформление
ПОГОВОРИМ 
О НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
предоставляемых нам пят­
надцати минут не хватает. 
И так всегда. Все —в край­
ние сроки.
Если посмотреть несколь­
ко последних номеров «Ин­
струментальщика», то кри­
тических материалов там 
не найти. Из всех газет, ко­
торые я держ ала в руках, 
только в номере за 23 июля 
1979 года опубликовано вы­
ступление с намеком на 
критику. Его .автор — ин­
структор по спорту В. .Лу­
коянов.
В то же время есть очень 
неплохие материалы о рабо­
чих завода, передовиках, 
новых методах работы. Хо­
рошо подаются информаци­
онные материалы.
Попробуем разобраться, 
почему газета, из которой 
читатели получают интерес­
ную информацию, удивляет 
отсутствием проблемных, 
критических материалов.
Некоторый свет проливает 
на это беседа с редак­
тором газеты В. А. Ситни­
ковым и заместителем се­
кретаря парткома по вопро­
сам идеологии В. Д. Гон­
чаром. Вот что сказали эти 
товарищи:
— Никто из рабочих сам 
не захочет написать в газе­
ту. Нужен толчок сверху. 
Вышло постановление парт­
кома завода «U6 улучшении 
стенной печати на заводе»— 
и стали выпускаться газеты. 
А если бы его не было, 
вряд ли бы появилось у 
кого-то желание делать га­
зету. По существу, сами ра­
бочие за нее не возьмутся.
Но если посмотреть- на 
этот вопрос с другой сторо­
ны и представить, что газе­
ты вообще не будет, то от­
куда мы будем получать 
информацию о заводской 
жизни?
Владимир Андреевич Сит­
ников вообще начал убеж ­
дать меня, что практика ча­
ще всего расходится с тео­
рией. Ему легче самому на­
писать материал, чем десять 
раз просить об этом рабо­
чего. А предложить напи­
сать статью’ в газету, напри­
мер, Владимиру Дмитрие­
вичу неудобно — у него 
мало времени.
... Скоро выйдет очеред­
ной номер «Инструменталь­
щика». Будет ли он каким- 
то иным? Почувствует ли 
партийная организация, в 
нем своего помощника, ко­
торый вместе с СИЗовцами 
будет решать основные про­
блемы завода, заставит их 
задуматься над недостат­
ками? Хочется верить, что 
так будет. •
М. ВЗДОРНОВА.
В жилом микрорайоне 
СИЗа проходит соревнова­
ние за звание «Дом высокой 
культуры». Такое почетное 
звание уже присвоено трем 
домам. В доме № 150 (стар­
ший по дому—В. А. Кузь­
ка) по улице Белинского, 
который признан лучшим, 
жильцы разбили около зд а­
ния настоящий цветник: 
сами завезли землю, сдела­
ли клумбы, посадили цветы, 
устроили детскую площ ад­
ку. Не отстали от них и 
жильцы дома № 62 по ули­
це Щорса (старший—Д. М. 
Еремина) — на их террито­
рии устроен чудесный газон.
З А  Х О Р О Ш И Й  Б Ы Т
Субботники не редкость 
в микрорайоне. Недавно 
жильцы дома № 18 по ули­
це Фрунзе навели порядок 
в своем дворе. Активно уча­
ствует в благоустройстве 
территории молодежь завод­
ского общежития, устроив 
соревнование за лучший 
этаж, за комнату образцо­
вого быта.
Рассказывает А. И. Во­
робьева, начальник Ж КО:
— Ш тат у нас небольшой, 
и поддержка жильцов для 
нас необходима. При Ж КО 
создан совет общественно­
сти, старший — Л. К. Алех­
нович. Для более оператив­
ного решения вопросов в 
состав штаба мы избрали 
руководителей подразделе­
ний завода.
Помощь предприятия со­
лидна. Особое внимание 
уделяют заводчане детям: 
клуб «Салют» скоро полу­
чит дополнительное помеще­
ние для занятий спортивных 
секций. А для самых м а­
леньких за счет завода з а ­
казаны игровые формы на 
1300 рублей.
Н. СЕВРЮКОВА.
С И З
м е т а е т  
н а  л ы ж и
В субботу и воскресенье 
тишина зимнего леса, кото­
рый начинается сразу за 
улицей Бардина, наруш ает­
ся скрипом снега и задор­
ным смехом. Здесь находит­
ся лыжная база завода.» В 
ее распоряжении теперь бо­
лее 100 пар лыж. Завком 
приобрел в этом году еще 
50 новых пар.
Один из самых популяр­
ных видов спорта среди за- 
водчан — лыжи. Рабочие це­
ха № 7, например, в выход­
ные дни обязательно ходят 
в лыжные походы с семь­
ями. Михаил Федорович 
Постовалов— он работает в 
производственно -диспетчер­
ском отделе—большой энту­
зиаст и пропагандист этого 
вида спорта, ветеран лы ж ­
ной секции. В этом году, как 
обычно, ежемесячно будут 
проводиться первенства це­
хов по лыжным гонкам, 
эстафеты, многокомандное 
первенство. Секретарь коми­
тета ВЛКСМ завода В. 
Уфимцев надеется, что и 
нынешней зимой лыжники 
выступят не менее успешно, 
чем в прошлом сезоне. Тог­
да в районных соревнова­
ниях по группе промышлен­
ных предприятий команда 
завода выиграла кубок.
Еще один кубок — у ф ут­
болистов. На заводе футбо­
лом занимаются более ста 
человек. Команды есть в 
одиннадцати цехах. Трене­
ры—общественники М. Е. 
Сахаров — старший мастер 
цеха № 4, и Ю. П. М аль­
цев — заместитель главного 
технолога.
Хоккеем с мячом занима­
ются 50—60 человек. Их 
тренирует В. Л. Гутман, 
старший мастер цеха № 2. 
Есть на заводе и малая 
хоккейная команда — спор­
тивная смена. В ней зани­
маются дети рабочих. Сов-' 
сем скоро зальют корт, и 
начнутся тренировки.
В шахматной секции — 
150 человек. Ее работой ру­
ководит Б. П. Боковиков, 
механик цеха № 9. На з а ­
воде три группы здоровья. 
Волейбольная секция пере­
живает сейчас трудный пе­
риод. В ней один за другим 
менялись руководители, не 
было хороших мячей, не 
оборудована и площадка 
для игры в волейбол. Мно­
гое зависит и от общего 
настроя команды.
— Нашим волейболистам 
часто не хватает взаимопо­
нимания, — считает предсе­
датель завкома Я. Г. Марда- 
нов, — есть над чем зад у­
маться всем заинтересован­
ным в этом виде спорта на 
заводе.
В апреле на Белоярском 
водохранилище прошли 
очень веселые соревнования 
по рыбной ловле.
312 человек на СИЗе 
сдали нормы ГТО. Это 15 
процентов от общего числа 
рабочих. Если проанализи­
ровать спортивную работу 
на СИЗе, то можно прийти 
к одному выводу: она ве­
дется неплохо, но есть и 
некоторые недостатки.
В этом году не сдавались 
нормативы ГТО по стрель­
бе, плаванию. Не во всех 
цехах есть ответственные 
за спортработу. Стенды 
«Спорт» во многих цехах 
пустуют. Прошедшие сов­
местно со школой № 120 со­
ревнования «Веселые стар­
ты» были тусклыми, неин­
тересными. Вину в этом мо­
гут разделить между сабой 
завком, совет ДСО, комитет 
комсомола завода. Спортив­
ная проблема ждет на заво­
де окончательного решения. 
Хорошо, если бы она была 
решена как можно скорее. 
Ведь спорт —- это прежде 
всего здоровье трудящихся.
А. МОЛЧАНОВ.
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